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ABSTRACT 
The word Amour means love. Amour Symphony represents God’s love to me.  
Each movement represents growing up as a Christian under the Love of God.  
Amour Symphony is a four movement symphony for full orchestra.  Each 
movement follows the traditional movements of a symphony.  Movement I is 
Sonata Form. Movement II is Theme and Variation Form. Movment III is 
Minuet and Trio Form. Movment IV is Sonata Form. 
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Flute(1,2)
Oboe(1,2)
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Clarinet in Bb(1,2)
Bassoon(1,2)
1,2
Horn in F
3,4
Trumpet in Bb(1,2)
Trombone(1,2)
Tuba
Timpani
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
Allegro q = 140
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Oboe(1,2)
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Clarinet in Bb(1,2)
Bassoon(1,2)
1,2
Horn in F
3,4
Trumpet in Bb(1,2)
Trombone(1,2)
Tuba
Timpani
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
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Oboe(1,2)
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Clarinet in Bb(1,2)
Bassoon(1,2)
1,2
Horn in F
3,4
Trumpet in Bb(1,2)
Trombone(1,2)
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Timpani
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
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Oboe(1,2)
English Horn
Clarinet in Bb(1,2)
Bassoon(1,2)
1,2
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3,4
Trumpet in Bb(1,2)
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Timpani
Violin I
Violin II
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Violoncello
Double Bass
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Oboe(1,2)
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Clarinet in Bb(1,2)
Bassoon(1,2)
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Horn in F
3,4
Trumpet in Bb(1,2)
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